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I<, L�ents fnternaclonBle). ,
I1BDACCI6 I, ADMlNlSTRACI6 \
Cat::r�r d� (Batc�lon4, la - Telefon D,· 2I5ti NUM.70" '
NUMBRO SOLT: aO cts.
SUBSCRIPCI6: ... ·00 PBSSETES MES
rWWf. ....
·,ANY m - Maaiar6 dlslabte 29 oduhre 1938
=
,EI comiat dels combateots internacionals · Sales alliberadores
AhiJ a la tarde es celebre a Betcelone una impo FrI':' un moment emodo�i�rJt
nent destlled« militai emb motiu del comlat de les Per 1ft �eV8 rapldesa I precleament
Brigades fntern�onaI8. La Ptemse d'evui en en uu moment de reletlva calms dlns
,constafa la seve grandiosiIaf en essocler s'hi-tot el marc del nostre front, els nostres
Barcelona. La Humenltat en dona fa segiient lm-: senttnelles no se n'sdonaren fins uns
pteesto: fiH!fimte de�pres.
B! poble de Cetelunye no podra oblldar m2\lla geefa' dels homes lllures Llnes metrelledores enemlgues de a It.t clut'ilt de New York; promet esser
QU�, de tote els ambit,! de In terra, varen venlr, dee del primer moment. I. llul- cop i volta Ieren senrtr �I eeu rondl
'
, ner cerscterletlc.far pele Id�lI)s de IIfbertat I de jueHcla. La nostra gent no ignora fins a quin Qu� passava en pIe dl'a i -quan nopunt l'herolsme ,�e'lee Brlgadea Int�,�nt!lclona's ha contrlbult I:' bsrrqr el pas a C� vels 8 nlngu? Lln atec ens )'blllu'rfen
1'!Ili'!U abaasegadora del fetxlsme.
'
anunclat d'altre forma. Gsnes de Ier ..
Per aix6, el moment hietoric del cornlar 'dcmat ill Ies forces eutentlcament
'
nos 1�llultza? No.
t voluntarlee que ban lIuitat ale nostres renglee, constltut una de 'Iers mHnlf�sta- Senztltament, un espenyol que ja
et'lt{IV(1 cansat de eofrlr In flranla de Is ,erons me� emotlves i'imprct.slonnnts que s'han re�itltrat a case nostra. Tote Invesore, venia al nostre camp corele que ht 4'.lsele'fren, no podrsn oblidn facUment �18 insranre que abfr ea V15- rent I Ient C�8 omls de lee contlnues
queren, I menys, eneera, �Is llultadora benemerlts, de clnquanre tres 'nacio.. rllfegues llencadee , pel' uns pobres
nlilUats que reberen rbom�nlatgie. ! l'�gfi:)i�ent del no titre pobJe: Digne comhd d'e�lljedt, "m�nat3 per reneg,::d� ve
al'empresa gegnntima que s'lmposaren en venir a Hultar lila nostree; rengleet nute al fdxismlZ; e�trang�,r. c::onstruelx un ge�anH obeliac de 1'01-,
� * * ' Totes les b!!lles' tlrlldrs II l'enemlc �ari. de 233 metres 1 una gran bola
Ahlr, el� que poguesslJl posar �n dubt� el fervor an!.lfitlxieta del poble de plr ddensor hI Ind�pendencfa, d� laa dlt 100 melres de dlal'netre, l'obe:lec
C b d
"
, PMl'lu, fr.tll!:O al marxar d�1 c.un6, et I. d',!;,atnlunytJ, re eren II! flcepcl6 mes forta que pugui rfil_gi:slrar ee.
, re�so de- company metal.ilt.: que cjuda
II m",a dser ei Itle� vIsible d .... l'ex-
Fins a mig matf no �8 Vll 5�b�r f'borft de lr.t df.�filftda. Bra anuncl�da poce II'! 4'ltdlfbet'flcf6 d(l noelre !'Sol.. p0:3ici6 a Barga dietancia, servlra
inal,ants �b"'n� de celebrar e�. BI poble va fespondre d'un� mlmera eech:d�nt. i.(. MUlt, pero, havl8 !§�mt.ft tan inttr!sn tambe d'antena de l'emiseorl!l'de ra-
ullanime, clanlowsfI ••• La replica ftls que pogn£e;�ln creure els clltatans re� j l'e;moci6 d'cqllell �oment. . diodlfusi6. La gegantina bola, aleffectaris r cansata. era preeenciar I'a�p�cte lmponent que, dt8 del comen�I!'! Immedlatament que \ ele ,!tlOS�re6 ,uUe d4111� vi!Hanls, semblara suepeea
, '. ,� , ! combJlttmtB se'n dOn<lH'en compte, fl11\!nt d� 1 Avinguda del 14 d'rrlml fins el monument a PLLMarglllJ, ohrl�o. lee' f ,'" d fif' I "
In fl!ih'e per On. gr<!Jn' 'qnaDtltat di
'_




\ I me'! eJlutomatiquee Bobre I�s en�ml.'
fonts Humlnoses. essent Ia matcl�1l
,
,
* * ,,,. I, giles m H de deeorhmtar 1�8 i ens � conllltruida cmb un- sistema de conU ...
, 1 rel1fusllem�L .. No volem cercar.:n €\1 qUl'.lllficalfu, ··i.*cjudft p�r a de1S'" t protegfr al compnny que lela Itls es
erlure')' Fo," una cmu�, tan espontimla. tsorgida d'una' manerll n�tL1r�I, een�e ! for�os Inaudlts per arrlbJ'Jr <CI leI! nos·





t Assollren el pl'OposiI, Les nostres pr'e8enti2. eettSrCSJl de�tlnGlt� iots els
i bales, baits que en aqueU moment, seu:') edlficis 0 paveHons eUllln dli,D'una manera eepeclal, cal recle.mar lee OCIUInlielons que lee Dostres do- i stmbJavQ quIZ tlnguesesin vIda, t!naven I cair� modern i aiguo_ts cornpleto01ellt
r.e� f2rl!:n obja,cte �ls lIuitf.dord intern�clonal8, La ,3insfblHt:rt finfsslmc de les I a raure tofe� ales espitlltrtes cneml � futurisies, cridant moll fatencl6 el




* l� precisI6 I malgrat conilnuar urnnt, no '.. ,. ib Ii I ' '" I . de transports utlUtzlt� ptr IlWhlcl6.L'in5tant de me! emocl6 fou el de hi de:afilllda del:! Jluitadors Internaclo» lli'r flren 6,015130 r e, seu PfOpu� t; ,d'arrencelT la vida 8 an bome que vol � futura.n.-;J!l. Darant tOj' el temps qu� .dura, �I public prorromoe en aclamaclons In- � �
,
,
\ . " � continul!r e:!lsent eepanyol dign�. , I, B1 Govern Federal dele Bstate'Ctocl'iplibll£tS Iinintt:rr'ompudes. 81 roetre d'aquests h�roi8 de cinquanta tn, I!! , A b I 1 I f
�\
m ql1 na Ii egr li abre2�6Va e to!e. i Units, h� pl'Oitctar la construcci6 d'unp i!!os diverl3os, ff!flectia l'emocl6 lntenea d� I'fnat�nr. L�s flors. les bDnde- I! f ,.;; di bJ b J
, ,.�u ms rOSAres m",s fa ,ants I avla I immeus �djficl el co:!t dd ual es cal-
r�'3, un xilfec d acl�macions, acollia el s,seu pas, rigid f dlsciplinot. I mallta � en tote ellS combl1tents! i q ,
vegades. el p�t(il i I'abracada\te 1*8 noetre:s don�s, e�en el ptemI e:5pox;tani I I DIgue que, no !!loben rl3 del qu� I culD en ,3 millons di dolars I ocupara, "
,
�, pu(!e:', 8 I'Bbre 8i be tote s'h � la mes g.tun eXlensi6 destineda a pa-emociolltlJllt a BqUieSts mew� de sofriment I'lluita per la digrlltdt dels bomes I I
,...
'. 0 pen, � ,
I IHb f t d ) 01 � !!len. Quan Ii pregunfarem pels Ita- veHon::s.a. er a I S po e�.' '\ _ � lIa-n. dlgue: SI nb fossin IlqJjeet� •• "
* � Consigncrem a mes .Iguncs dades- • It ' ) � temps feria que ela republicans hau· '
Una partc(�rt�: �U:5 tlg,cli'rn, g�rmnns d'B>!prll'lya, «I que ens- beu ene�my�t I rfem guanyat la ultima batatJa, pulx que ens vodran demo!'rar IOll1agnit;jt
durnnt aquesti; do� a�Y6 de liuitall.
.
I �ota la �ona o�rlmidG Bota I�s bo�e, I �'aqUe3t gran certamen mundiat.Mcde�tIil de Is inl-erll.uc!oMb. Subrl!ftll�m lao I aubra'tlIem fn lor €1 SloU lIU I dl!.l ft.ixl�me>e�trllngre�, �ene�Ja la p e J A fi' de que d public pugul e<:ser
v:llor, el contlngut d'uquesto altra: eBI mill�r bomcnatge ul� nostree cailruts, '
nB sil\gurdat que ele unlC� que delen' , traDspOrfCtt amb f�cilitat, S'h'lD pree j".e sen a BspemYf1. :s6n els' republIcans.I:U'r�Ta3�oUment de 1ft vlctol'le republicanslI• I rel11l!lrquem, enctJr8, I'jnstant Petti; anecdc)tic5. Quan tel feifcft�l'€n le5 mesure� i!id(t;nt�, 'con!liujnt�ee
eo qu�, quan pa�ea 111 r�presltlltacl6 franz:eea. Ice nOie3 vlbrants de eLa Mt!r' tnmbe per.r e��er navarr'e!l, digu� 1m . vads crmb waYlSlI) metros i V1CS ec-
sell�l5tJ.y eren aco!lld�G'amb ami ovccl6, exrcordloftrfs, La 50lfJaritat €ntre mectfatftmenl: eClimorada, que en Na- cllndariee per tl lI'8nl!por!t:tf 250 mil
eJe poble!" per 161 no:!'ra part, no �s un mite. vorra bay mucbos nla! antlfacista! de
108 que cl'e�n tod.oe ••
I un aUrl; en els breus inr"tants que
eetigu� rUl1b nO�llltre!!!. els' nOE!tres
cornba,eJ"its i pf!f un lnetlnt de germll.
II fe ;'en Qfrena de 400 pe:8seh�!. per,
q(.<e pugues dlsfrutar lea' a la rera
auarde•
Una veg(llda mees 1�8 nOt.tr�� llrmee:'
companye! hu�eparabl�s, lI.n�ar8n el
tnetoll que af pas�ar �I camp enemie,
pl'lnin tambe fonna vlvent tot, crldl!nt '
LJlberiat. ,-
La Republica prenia at seu �1, tJ un
�eepanyol me�, lies balt:!5 alhbirado,
ree altre cop havien complert «I nu
com�5�
.*.
S, B. el Pl'lll!sident.de la Republica. prGtleldi 10 de!61�da. LIt p!'e!encla de
Don MtU1Uti Azafia. fou elcsll!de 11mb xardorosee t4clarnacloos. S. B .• pal'lid,
LLlBBRT COMPTB
581 Batail6 � �. a CO!l1panyla.
,
Bn un del� frontlS on es defens. 1ft '
Indcpend�nclQ d'Bspanya.
emocionat, corre�p�mgue, def�rellt, a IC8 uc1amll!cim�s. BI poble victorejov.
al gran poU'ic qUI-preciscm�nt per eS5ltf bo-ha estat totbor'Il, ,un .mic sln-
cer de la noefrll t(gr�a.
.
Rtmarquem. fambe. la prove unlmhnt d'afect!, qll� rebe el. Pr�eldent
Companye. Com sempre. 'l'lIfecte que 8e�t' el nostrc pobl� per o! nostre Pre
eldent. va palesar. se d'una mllnerG Indrel(�utfble.
Bvocarem, finahnent-si comencesslm' a �vocDr details aqu�stes rfJtlI�8
tsdevlndr:tn imscflbables--l'entuefosmc con�janf', Inlntel'roillput del nostre, po
hIe. I una eecena plena d'emocl6 I tendr<ten: I'Instant en que un lIuffador en,
1.lra un lnfent I vo besar 10. Aquesla fou 1ft recordan�a que, mentr� bl ha ha-l'
_:.J
..
gut dtetrclons Inql�Qllfict1bles-de dint,,, I de forn,-bomes d'ldeaJ, que ales
Convlccion.s h� antepos�n tot. vlngueren Ilra fa' dos
-
any" a BSPShYfJ pftr t�1
que elG seus Infants no fOiSsln ID�trumlnt de la r��ccf6 I t'eetuhfciJ2, perque





de New York 1939
Aque�t" exposle.f6 unlversel que
balx el HmJ (lei cM6n del Demit. �era
Inaugurade el dia 30 d'ebrll del 1939
.
'
1ft mea gran expoelcto"mill vlete,
BI cost prolectat fins afa ,�s el de
150 mlllona de dolars, l'eporraclo del
qual fou Ieta de III �anera aegftenf:
Comlte Bxecutlu de I'Bxpoalclo, 50
rmllons; Bster Fedtrai dele Beta's
Unita i-Ajuntament de New York,30
mltlone; exhlbldors private I Governs
Bs!'nmg:ers, 70 mlllons, �
Bn eilloe central de ia lnatelxa 8'bl
nua rOiacl6.
Degul al ct!lir� qu� in mllteixa re ... ,
pflZr60ne" diariament I en dies de fls­
tes 0, cElrfamene especiall3' es' podrll
tranetportar 800 mil' vialt.:mts, en un
,
sol di�. E. calcul. que vl.llar40 I'u­
poaicl6 60 mHiODG de per;!lones.
& B! construelx un anfiteafre per
-
II
alloljar a 250 mil eapeCtadors, lIoc on
E:IS celebraran Ie" festes publlquee, 'dtt
" �
caire popular.
Bn ela terN!nye.de 1ft mlltdXel 8'b ...
prepllrnt un gran espal de lIoc �er G
esfaclol1�r-hi 35 mil automobile.
S'utilltzllran per embeHlr eie fttr�
reuys 10 mil arbr(te proccden(s de va..
fis 6s112t5 I 2 milions i mIg de plantes
de jardl.
Molt fnteresMnt tatn�t, serb el TeJl
Ire d,dlcl'At � III ";'Ohlldtl. on a'hi r�'
I digna cj=eJogi. i e1:IL':'!0r Ioen R��!:h
'. c, 'Ulpalli i,:. .,.} mo- rC!1 de <1!,,1 ;i)j;i!:. ,l? i
,
nor, b. I):.J:! 'it.l CiJi1C1lrS qu J I." b:i�!! a
.!
.
r' p �Hr ,ll3 puntc . rna 1 rneixf� l , de Po�·
,
r>; Adda O""i"cie i i anue' Rubio ao
,
hr',;, sCi:Hr·, n itAY he', L r , pcri oreues­
tral, sorale dir·�.cci6 d.?'II.l�esh''2 J(}; (;
(UP'�" OBLS IN\iALl�3. Ei'ti
,,,ort"'�? d' 'C, \u· I di.a 29 .... p)'enl de
- vhf i cine ;'1(, .', fe� to � �'::' I?qH):'j� til
m! n�:o 900 -
B1s :'1U,! y6" \ :m:�m;f,is en b �e
r� . �'�." SIY'1:,·100, 200, 300, 400,500
600, 700; 800, 900;
,
Antipodista
ADELA ,EI .flnfsslm fllm
I Ballerina fj
�11iW < Ii;J���; ���t,� ���fiil"!�' �?�ki(;;.; f;'.�� '!i�









Encarnlta QU y l<odolfo
PareUa de ball
�feravello8,� creaclo de l'ac'or N. C.HERKi\SOF
,jIll :0 1 'II
.
«Estrella» de la can�6
vx':SUIXO;3 [:1'11", I (0'Jl </:::.�t' , �"j.. '�� ....Tim ITom- Pandlila' Ferrer
Clowns I nusicela, parodistes, aerobares, cant i ball







PREU��: (Im O�108 de 'guerr,�) .ae .' a Gene alitat i mu:
nj( ipal incloses) r- }.� f�Ri��'�c"'��, 2 50 m {, .E�ln� � 1'25.
Not �e ,s d' e cos tumI
PREUS: (Impostos de guerra de a Gene. '2.litat i· Municipi i?­
closos) Seients no tja, 3'50; Butaques pad, 3'50; Davanteres PIS,





del'} t0frz,nt5: en fa qll�l rc� xen nOll: ' ,�- 1;: i�
r1! U,'� m5xh:'16
de it ,s',� p€!a arHclzs " �" �'1,·�
_ . e"_,,��.l J!i\�
tIe iwmj� �', �;'&lU'e I cr:.m.l�'
i ('1 51!:b6, f'
"
a puitir dt\\ proper dilluns,
dls 31 dele
'
C'J�r2�L, "!i3Iin'��;.je m��ims de '1��SS� f
pd -cix r�"'rllfil eia ecguet
t: !' COtnurd�t oficid d £:.bir
t." c;is�e, a 6 ). SBt�teB el q!r!o.-
:;
• ;1
COi'lgf!3wklC1,. 1:;;gu.HeB, gerr�t, CN�66, �
,; jb,�H�, snrell, murr.aH1,' serdlna, �









havlen tor l"! d �I fro ,t "J�HbfflcJbtia
.
menr lm�r �f)doal'" t� d.:: t'dta morel de
1€5 no-tres frOjH.':J i del seu esperlt cl/�
COlilil:::.HvH-.1t i ��(,I,'if.�·; vieili!8 c-nn
aqu��h.:S cowribuelx.n a I nro 'un��r
l� unltat del Irom I :a i'e�'ogu .rda.
Han vi JIU ,ai Pre� !il,t.im� de la Geue
rdHrrt d '):"el3fd�,nt Interi- de l'Audi�m '.,
eilS e r Y')f PILjol o.i.n.-:-h i del mE!gi�
Estranger
,!esp es del dtscurs de De
..
ladler • Una replica del di­
putat comunlsta Duclos
L'(jaivttii t regi�tH�r1-l'�' ',is 'l,i13 dlfe­
rents frOJ:oljs, �::eHgue mencad 'j'im ->;
pOl"aachl.
'
BU�DBUS. -'El dlputet C011!IJl8fa i
vlce ,r;��ide ..);t de I� Cembre. s,-uyoi'
Duclos, dirig nt se LXX? comnnlsree
,
que maf'jlfe�ttm.:n davant de I'Aml�ri-
'AVI .. .:(6
Ale�; 1945 bores d'chl, l'l:tvkd6
e8"rE!�igP.lrl" b, 'l1ba"d�ja el por tie Pu
.
z .f. de�Jnlint vivendes � ce,�U!lfrlt vic
tlmee,
2',a cless.t, ::! 7'25 p.;M,..L� d qullc.
I
-_'TOI'Iugt$. DM!!in",. !,JJ�rae, vaqu�'::1,
,
t g'""';I"'�, 1I'I'Oi);'� I";'!':('�'�OB lli'��"g ;U� • ...,"'�, &-'. I .. rj
I t, • (,;1 c,;f"
•
3.a da��,I?! ;;.:110'29 p��:;leh:>,t!l (:J.q!JIO.
-SeH6�' ,
'
• El mini, fr� d., Jus1icia h.:l rebut lee
�, vi3Hc:3 del Pl'r-· .;i.!;J � Fl::c::I,\ del Trl-
A,qU€l!!t K;'dLel llre.ldent d'11t'. Ge- t bu'[�ul Su;mt:u. �mb els quals ba con-
r €l'.l"mat, e�:nyor Com..:: _ jl Y J; ha rebul
- ferlj. :ciat llf.!fg�H1�:!l'. \
�,
' {
5" � d�S3�,.� 12 ilF .�I?tB� e! qll/O."
- lr. vi5iia de Itl C,Ol:j';"j(; (h dl",lliats f 81 Tr!,bunai Perm.:sn£nl d#i: guardia
Po,; ... blanca, siph�s, '" crmide�. 'sr:.. d:J Piwi5�mei1t de CaV�LY::- qm� �.ma � 'h�
c�)1'trtvmri�l (;1 I08n,A�i.lH!�r,� p�i dl'!
plmh'l ck bm:H::aiLJ.
v:;.n �compl'\nYB1s del. �;ref*i> nt del t Ii",�z: d'eHa rri)'lYcic- n III p€n,a d,t 20 "7ny�
,6 a'dii�'5e. D 13 ,,,:,.rM�'Y!�[� i[:i quno.�.� 'Pt'.i'��l1ent ilJer;yor
Id,r. a drjnt"r.!l&m�jlt rn un c,,,n'ij' �:,;., �r'6 b"'l'•
, " ';' ",0 la, ,uc ,5, boga, !!,"," Y'"''
en r; hre 'fJ "e" yo.' CQll'lV ""Y< �l. I - P." l'�,
[ibl d r�?, 'ac,thiS, corJortl::;ri'..iS, l!:ml,JIi';(;:', ,;:, pt�r(od.i
.... t�11 tl� h'," <h; q"1l0 ehl d'pnLi{s a
ve!�l'd�> to U: (fin.Irs, espeta. hh'>:H3, ('"
"'_•. _. -,"�
.......�-" ....----" ..... �, -�-.-�---',
bl'cti.l��Q, D('nilo, t.O:1Y; .�.o. ra?J'� ":,ero, I
"
" i\ 'I:iO'I' , Y <€l,ln��1I
,
,-,;g Ut'l ,
7"a ck,s�e, ;;, _:13 60 P o�;,' �h:s.d quHo.
,_, 'Cig�3!ie!3 0 juLi, c�br", fl .oms, c�l�"
�C'3n 'Bar i com a re;>Hco?l
nl parlame,M
pronunclat pel Cap de: Govern fl'lW­
ce,;r en el Cc,ngr�[5 del P.::...il!n1li:�i.-·
F(lpl'�.
'1 ractat entre Sud: t%·fric�
i Portngal
.
. LlSBOA .. - H" �!','tat l'!rign12i !,1mb m(.�:
!iu d('i :rt v!t'JHI.1 dlJ:l m!ni13il'i;, de D.:.k1.·
HI d;; Snd Afrlc�, P;J PortugJI un �,cord
r :/ferei11' i:.! les ba, e'! �'e\ leg eniref Por·
fug�l i GUu Afrlc.6'.-Fi�b;a.
_ .. L' �g. r.J.( ..dx, bet,uguell, cfl,;t::lh:,n o;Y.
c )"Igr '�, dr;lul'>;.1�s, �pmn(t:t •
.
�l DfariDffcfdl de, fa C�JwrdiJlat ae- Ctf,(,q"mYli p:..niir.!'
tl ""





. ' 8 a ch-m,':':.,a 14'70 ;£')s�fe:'l el q,uitO.
_p,�'�dl, 'Ji�l;sJ' 1.
9_,a ?i58pe, Ci 15'70 ;"'�"SM1�s el qui'O.




r"l�onfW, p�'r.dlgf.i�nfi:8, tOz,rraES, vaqu,'ts
,
,s�m,'.m:�\3. s1!rs, ,hrif.;di.:!'\'., Dr>1b:��F,:; Hen� ,
gm;,do. d'6n{ol: pr;;IaL�:?i ca!9, re:r.Jol,
mo1i>?, n�3;2� !:o'h�r:r�, g:�n�b:,�r, �r5ta'
fm "'; � ria. relx.
Les Cm1VefS�iS
i: it�to�ger.i\1H\mqu�s
3 ROMA.-La no,;� 'ofic1\)3�;
d:r.',coke le8 conv�,rses de Rom?;! diu
qu� tihh a Ie�.§.i5 d',:: ia ,�lmju ts reu­
nlrtt:n '.J DJ.ce i '"t comtc Ci5PO t:wb
,t,;ll ,ffiir,f�tre d'af'd 5 exiel'�or,� d:-:l R�jth.
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, � Miquel Aiter5'
I Andreu Cabot1�:' ' !�i��:i�lo��a�\l�10' f Salvador Montasell








































































































































































































































f Iaume Roig ,


































































10' ! Iosete Masjoan
5' f Iaume Vifials
10' i� G Joan Bou
1 0' � l Salvador Roea
1.0'. I Manuel Cucurell
_J' ! Iosep Lleonart Pruna
5' f JoaQuim Sa1a
10' i Antoni Ro�a .
5' .� Francesc MnItas
5' i Damia Puig10' � !osep Rqvira .
5' i LIuis Nogueras .
10' J Joan Puig













































































3' .1 Iosep Bosch
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Sal/ida Malalo Procedencla Dest!




























Filtri.a I latari: milliE unll till'. II i --C-o;reu
________________________�_;_�_j_��.J lli�u-, Merc.aderle!Subscriviu-vos a I �Ie�ger
LLIBERTAT,I Mr.rcaderlee
1043
10'59
15'49
·20'52
21'37
22'53
Bnrcelona
Poblte'Nou
Bllrcelonli \'
Poblct Non
Barcelona
Bogatell
Barcelona
